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RESUMEN 
 
El aumento de población turística estos últimos años ha traído problemas en el 
manejo de la organización social de la zona, por lo que se ha optado por organizar 
juntas de vecinos para buscar solución a los requerimientos surgidos por la 
cantidad de población flotante. La gente debe reunirse para debatir problemas de 
implementación básicos para el desarrollo de Pellines. Un terreno central, ubicado 
en el centro de las dos zonas mas pobladas, frente a la oficina del primer logro 
comunitario, la Cooperativa de Agua Potable Pellines, mantiene condiciones 
territoriales y morfológicas aptas para albergar un centro de reuniones. El talud 
generado por el camino y la entrada a las oficinas genera las condiciones ideales 
para contener asientos entorno a un punto. Entre el punto y los asientos se 
dispone un espacio multifuncional, el cual se limita en su cielo por una segunda 
superficie conformada por un sombreadero de postes cilíndricos y entramados de 
madera, todo impregnado. Los asientos de hormigón siguen la ley de las 
graderías. 
 
